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The Editorial Office of Water Science and Engineering would like to express their 
sincere appreciation to the following peer reviewers for their selfless devotion of time 
and energy to the journal in the year 2012: 
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